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DEBRECZENI Agájfc. SZÍNHÁZ
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Nagy opera 4 szakaszban. Irta Salera, zenéjét szerzé Verdi; fordította Egresi Béni. Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
Első szakasz: Második szakasz:
Jeruzsálem. Ag'ög. A jóslat. A bálvány romlása.
S  x  e m  é t y  x  e t
Nabucodonosor, Babilon és Assyria királya —  Bodorfi. Ili Fenena, Nabuco leánya —  — Mindszenti Kom.
Izmáéi, a jeruzsálemi király öcscse zsidó —  Dalnoki. I  Baál főpapja — — —  —  Marosi.
Zachariás, zsidó főpap —  — — Philippovics. 1 Anna, Zachariás nővére —
Abigail, rabnő, Nabuco első szülöttjének nevezett — Dalnokiné, 1Hi Abdala tiszt Nabuco szolgálatában —  — Bartha.
Babilon és zsidó harczosok, papok, nép, zsidószüzek, babiloni nép s országnagyok. —  Történelhely: az első felvonás Jeruzsálem, a többi Babilon.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál .
MelyáraU SAlsó és közép páholy A frt. 50 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék jI fii. Földszinti zártszék 90 kr. Emeleti zártszék 6 0  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Deák jegy r~4Okr. Garnison őrmestertől lefelé 30 kr; Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége íél 10-kor.
Debreczen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( B g m .)
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